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ABSTRAK 
Tanazza Putri Ramadhani. PENINGKATAN HASIL BELAJAR LOMPAT TINGGI 
GAYA STRADDLE MELALUI METODE PEMBELAJARAN INKLUSI  PADA 
PESERTA DIDIK KELAS X IPA 3 TAHUN AJARAN 2017/ 2018 SMA NEGERI 6 
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juni 2018. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar lompat tinggi gaya 
Straddle pada siswa kelas X IPA 3 SMA Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, dan setiap siklusnya terdiri dari 2 kali pertemuan. Subjek 
dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas X IPA 3 SMA Negeri 6 
Surakarta berjumlah 26 siswa. Dengan rincian siswa putra 10 anak dan siswa putri 16 
anak. Sumber data dari penelitian ini berasal dari siswa, peneliti dan guru yang bertindak 
sebagai kolabolator. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. Validitas 
data menggunakan teknik triangulasi data. Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan 
teknik analisis deskripsi kualitatif. 
        Hasil wawancara dengan kolabolator menyatakan bahwa untuk data penilaian KKM 
permainan bola basket adalah 75. Data penilaian yang diperoleh dari kelas X IPA 3 SMA 
Negeri 6 Surakarta yang berjumlah 26 siswa adalah sebagai berikut : peserta didik yang 
tuntas sejumlah 88,47% (23 anak), peserta didik yang memperoleh nilai diatas 70 dan 
kurang dari 75 sejumlah 11,53% (3 anak), peserta didik yang memperoleh nilai kurang 
dari 70 sejumlah 0% (0 anak). 
 Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa: Peningkatan 
Hasil Belajar Lompat Tinggi Gaya Straddle melalui Metode Pembelajaran Inklusi pada 
siswa kelas X IPA 3 SMA Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Lompat Tinggi Gaya Straddle,  Metode Pembelajaran Inklusi 
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ABSTRACT 
 
Tanazza Putri Ramadhani. IMPROVE LEARNING OUTCOME OF STRADDLE 
STYLE HIGH JUMP BY THROUGH INCLUSION LEARNING METHOD IN 
STUDENT CLASS X IPA 3 SMA N 6 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
Surakarta, June 2018. 
The purpose of this study is to improve learning outcomes of straddle style high 
jump in grade X students IPA 3 SMA Negeri 6 Surakarta academic year 2017/2018. 
This research is a Classroom Action Research (PTK). This study was conducted 
in two cycles, and each cycle consisted of 2 meetings. Subjects in Action Research This 
class is a student class IPA 3 SMA Negeri 6 Surakarta amounted to 26 students. With 
details of the boys' children 10 children and 16 girls students. Sources of data from this 
study come from students, researchers and teachers who act as collabolators. Data 
collection techniques use tests and observations. Data validity using data triangulation 
technique. Action Research This class uses qualitative description analysis techniques. 
        The results of interviews with collegolors stated that for the assessment data 
KKM high jump is 75. The assessment data obtained from the class IPA 3 SMA Negeri 6 
Surakarta totaling 26 students are as follows: students who complete a total of 88,47% 
(23 children), participants students who scored above 70 and less than 75 were 11,53% (3 
children), students who scored less than 70 were 0% (0 children). 
Based on the results of data analysis above can be concluded that: improve 
learning outcomes of straddle style high jump in grade X students IPA 3 SMA Negeri 6 
Surakarta academic year 2017/2018. 
 
Keywords: Learning Outcomes, Straddle Style High Jump, Inclusion Method. 
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